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Page 488 line 10: w0(x) should be w(x).
Page 489 line −2: {DT ∩ { t02 < t  T } should be {DT ∩ { t02 < t  T }}C .
Page 490 line 10: DT should be Ω3.
Page 492 line 3: β2 should be β . β21 should be β2.
Page 492 lines 5, 6: G1 should be G2.
Page 492 line 17: φ0 should be φ1.
Page 492 line 22 should read: Define φ3 := .
Page 492 line 24: add the term G2(t, x,β, k3, k4) to the right-hand side.
Page 492 lines 24, 27: G1 should be G2.
Page 492 line 25: (DT − Ω1) should be Ω1.
Page 492 line 29: φ5 should be φ3.
Page 492 line −2: φ2 should be φ4.
Page 493 line 16: φ˜i0 should be φ˜
0
i .
Page 493 lines 25, 27: subscripts should have j ’s, not i’s.
Page 493 line 30: add the term
∑
i Gi(t, x,βi, k3+i , k4+i ).
Page 493 line −2: β should be β,βi, βj .
Page 493 line −1: G1 should be G1,Gi,Gj .
Page 494 line 2: φ5 should be φ2.
Page 494 line 11: w0(x) should be w(x).DOI of original article: 10.1016/j.jmaa.2005.04.066.
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